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Chapter 4 
CULTURE, COMMUNICATION AND HUMAN 
DEVELOPMENT IN NIGERIA 
Ekeanyanwu Nnamdi 
Abstract 
This paper discusses cultural development as one of the challenges facing 
human development in Nigeria . and advocates for · cultural 
homogenisation/synchronisation as a viable, practical, result-oriented and 
realistic way out of the situation. Human development will be considered in 
this paper as the conscientious, systematic and organised efforts towards 
the enhancement and advancement of the total well-being of the human · 
person and the human race. This effort must lead to a total being for 
development to make meaning. With this in mind, the paper explores the 
possible use of communication (which is a means of cultural dissemination) 
as an instrument of human development thmugh cultural homogenisation 
and synchronisation. In essence, this paper looks at culture as a human 
development issue and attempts an exploration into the realm of virtual 
communities, the emetgence of a g lobal village, globalisation and 
Information Technology; which are indices of the advantages that may 
accrue to Nigeria as a result of the marriage of the Nigerian cultural values · 
with that of the developed world. The paper therefore, concludes that if 
human development is the enhancement of the total lvell-being of the human · 
person and is measured using the standards oft he developed world, then, a . 
synchronisation of cultural values between the developed world and 
Nigeria is not out of place or against the so-called "Afro-centrism ". 
Consequently, cultural imperialism arguments are no longer tenable in the 
present circumstances, rather, should be exploited to the advantage of 
human development in Nigeria. 
Introduction 
The level of development of the human capital basically measures 
the development and progress of any society. Put in another way, 
human development is at the heart of nation building. The reasons for 
these assertions are obvious. A nation or a continent without people is 
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C u l t u r e ,  M e d i a  T e c h n o l o g y  a n d  P s y c h o - s o c i a l  D e v e l o p m e n t  I n  N i g e r i a  
n o t  a  n a t i o n  o r  a  c o n t i n e n t  N i g e r i a  i s  o n l y  a  n a m e ;  i t  i s  N i g e r i a n s  t h a t  
m a k e  i t  a  n a t i o n .  T h e r e  i s  n o  w a y  N i g e r i a  a s  a  c o u n t r y  c a n  b e  
d e v e l o p e d  w h i l e  t h e  m a j o r i t y  o f  N i g e r i a n s  a r e  i m p o v e r i s h e d  a n d  
l a c k i n g  t h e  b a s i c  n e c e s s i t i e s  o f l i f e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  i s  n o  w a y  
t h e  p e o p l e  o f N i g e r i a  w i l l  b e  h i g h l y  d e v e l o p e d  i n  a l l  f a c e t s  o f  h u m a n  
d e v e l o p m e n t  i f  N i g e r i a  r e m a i n s  u n d e r d e v e l o p e d .  T h e r e f o r e ,  t h e  
c h a l l e n g e s  o f  h u m a n ·  d e v e l o p m e n t  i n  N i g e r i a  a r e  t h e  c h a l l e n g e s  
f a c i n g  N i g e r i a ' s  d e v e l o p m e n t  i n  t h i s  c e n t u r y .  
T h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  h u m a n  d e v e l o p m e n t  i n  N i g e r i a  i s  a p p a l l i n g .  
T h e  c o u n t r y  i s  g r o s s l y  u n d e r d e v e l o p e d .  T h e  p r o g r e s s  o f  a n y  s o c i e t y  
t o d a y  i s  g e n e r a l l y  m e a s u r e d  b y  i t s  m i l i t a r y  s t r e n g t h ,  t e c h n o l o g i c a l  
a d v a n c e m e n t  a s  w e l l  a s  i t s  e c o n o m y ,  c u l t u r e  a n d  s o c i o - p o l i t i c a l  
s t a b i l i t y .  N i g e r i a  l a g s  b e h i n d  i n  a l l  t h e s e  a r e a s .  S h e  i s  p r e s e n t l y  a t  t h e  
t h r e s h o l d  o f  a g r a r i a n  c i v i l i s a t i o n ,  ' v h i l e  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  h a s  g o n e  
o n  t o  t h e  a g e  o f  i n f o m 1 a t i o n  t e c h n o l o g y .  T h e  N i g e r i a n  e c o n o m y  i s  i n  
d e e p  c r i s i s  a n d  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  i s  h e r  s t o c k - i n - t r a d e .  C o r r u p t i o n ,  
n e p o t i s m  a n d  o t h e r  v i c e s  a r e  c o m m o n  f e a t u r e s  i n  t h e  c o u n t r y  t o d a y .  
T h e  c o n t i n e n t ,  w h i c h  N i g e r i a  b e l o n g s  t o ,  i s  n o t  h e l p i n g  m a t t e r s .  T h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  t h i r t y  p o o r e s t  n a t i o n s  i n  t h e  w o r l d  t o d a y  a r e  i n  A f r i c a  
a n d  i t  a p p e a r s  t h e  c o n t i n e n t  i s  t h e  o n l y  o n e  w h e r e  p o v e r t y  i s  e x p e c t e d  
t o  c o n t i n u e  u n a b a t e d .  A f r i c a  i s  t h e  T h i r d  W o r l d ' s  t h i r d  w o r l d  a n d  a  
c o n c e r n  t o  t h e  e n t i r e  w o r l d .  T h i s  i s  t h e  m a j o r  r e a s o n  m o s t  E u r o -
c e n t r i c  s c h o l a r s  a s s o c i a t e  t h e  c o n t i n e n t  w i t h  " b a c k w a r d n e s s " .  
H e r s k o v i t  (  1 9 6 3  : 3 6 )  r e g a r d e d  A f r i c a  a s  h a v i n g  " f a l l e n  b e h i n d  i n  t h e  
W o r l d ' s  p r o g r e s s  m a r c h  w i t h  w a y s  o f  l i f e  a k i n  t o  e a r l y  s t a g e s  o f  
h u m a n  e v o l u t i o n  a n d  c i v i l i z a t i o n "  w h i l e  O m e r - C o o p e r  ( 1 9 6 6 :  1 6 8 )  
s a w  A f r i c a  a s  " s t a t i c  a n d  s t a g n a n t ,  d e v e l o p i n g  i f  a t  a l l  w i t h  i n f i n i t e  
s l o w n e s s  a n d  n e e d i n g  t h e  i m p a c t  o f  o u t s i d e  i n f l u e n c e s  t o  b r e a k  o u t  i t s  
o s s i f i e d  s h e l l  o f  c o u n t l e s s  y e a r s  o f t r a d i t i o n " .  
T h e s e  s t a t e m e n t s  m i g h t  b e  i n s u l t i n g  b u t  i s  t h e  t r u t h  f a r  f r o m  
t h e m ?  A f r i c a ' s  " l a c k "  i s  a  p a r a d o x ,  t h e  s a m e  w a y  N i g e r i a ' s  p o v e r t y .  
s t a t u s  i s  e m b a r r a s s i n g  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  a b u n d a n c e  o f  n a t u r a l  
r e s o u r c e s  o n  o u r  m o t h e r l a n d .  N i g e r i a  i s  a m o n g  t h e  f i r s t  m a j o r  t e n  o i l  
p r o d u c i n g  n a t i o n s  i n  t h e  e n t i r e  w o r l d  b u t  s t i l l  i m p o r t s  f u e l  f o r  h e r  
d o m e s t i c  c o n s u m p t i o n !  N e i t h e r  p r o v i d e n c e  n o r  n a t u r e  i s  t o  b l a m e  
b e c a u s - : :  G o d  h a s  e n d o w e d  t h e  c o u n t r y  w i t h  r i c h  m i n e r a l  d e p o s i t s  a n d  
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C t  
s u f f i c i e n t  b u r n a  
c l i m a t e  v e r y  m i ;  
e x p l o i t a t i o n .  T h  
w h e r e  w i n t e r ,  
e n v i r o n m e n t a l  o  
N i g e r i a ' s  p r o b l f  
s c h o l a r s  l i k e  C  
D a v i d s o n ,  A .  E .  
o n  c o l o n i a l i s m .  
A f r i c a  h a d  a  g l o  
t h e  g l o r i o u s  p a  
a r g u m e n t ,  A n y m  
A d m i t t e d l y  
h i s t 0 1 y  a n d  
g a i n ,  i n  p e r  
p o i n t e d  o u t  
w o r l d  w e r e  
a n o t h e r  i n  t J  
S o m e  o f  t h f  
b e c o m e  p o w e r s  
( 2 0 0  1  ) ,  t h e r e f o r 1  
p r o b l e m s  o r  c h a  
t h e i r  m a r c h  t 1  
d e v e l o p m e n t .  1 -
C h i n w e i z u  ( 1 9 E  
b o r r o w i n g  o f E u  
b r i n g s  u s  t o  t h e  
c u l t u r e  a n d  rna~ 
N i g e r i a .  T h i s  p :  
d e v e l o p m e r  
h o m o g e n i s a t i o n  
.  d e v e l o p m e n t  i : 1  
h e r  p r e s e n t  s t a t u  
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sufficient human resources. Nigeria's soil is also fertile and the 
climate very mild and susceptible to all year-round cultivation and 
exploitation. This is unlike Europe, North America and parts of Asia 
where winter, cyclone and earthquake pose as climatic and 
environmental obstaCles to all-year-round development. What then is 
Nigeria's problem? According to Anyanwu (2001:63) Africanist 
scholars like Chinweizu, Walter Rodney, Adu Boahen, Basil 
Davidson, A. E. Bret among others blame Nigeria and Africa's woes 
on colonialism. They are strongly of the opinion that Nigeria and 
Africa had a glorious past but so strong was the colonial impact that 
the glorious past was dislocated and disrupted. Dismissing this 
argument, Anyanwu ( op. cit) further posits: 
Admittedly colonialism exploited AfriCa. But all that is now 
hist01y and Africans should allow it to remain so. There is no 
gain, in perpetually bemoaning our colonial past. It must be 
pointed out that at one time or another, other societies of the 
world were equally colonized or had one fonn of setbacks or 
another in their progress march. 
Some of these societies have gone past their colonial · past to 
become powers to reckon with in their national pursuits. Anyanwu 
(200 1 ), therefore, identifies ethnicity and bad leadership as the major 
problems or challenges facing Nigeria and other African nations in 
their march towards socio-cultural, political and economic 
development. As . a way out, Professor Abiola Irele, cited in 
Chinweizu (1989:159-160) sees alienisms, that is the wholesome 
borrowing of European culture, as the solution to Africa's woes. This 
brings us to the theme of this paper and a sub-theme of the book-
culture and mass communication in socio-cultural development in 
Nigeria. This paper will subsequently look at c~!:::1re as a human 
development issue and advocate for cultural 
homogenisation/synchronisation as a realistic way of human 
development i:1 Nigeria, which will in turn transform Nigeria from 
her present status to a super-power. This stand is based on the fact that 
culture ~hould be dynamic and must therefore change with its people. 
C u l t u r e ,  M e d i a  i c c h n o l o : ; y  a n d  P s y c h o - s o c i a l  D e v e l o p m e r . l  I n  N i g e r i a  
D e f i n i t i o n  o f T e r m s  
I n  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  c h a p t e r ,  t h e s e  t e r m s  w i l l  f e a t u r e  a n d  s o  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  p r o p e r l y  i d e n t i f y  t h e m  a n d  s t a t e  w h a t  e a c h  s t a n d s  f o r  o r  
m e a n  i n  t h e  c o n t e x t  o f t h i s  c h a p t e r .  
1 .  C u l t u r e  
C u l t u r e  a s  a  w o r d  i s  c r e d i t e d  t o  t h e  B r i t i s h  a n t h r o p o l o g i s t ,  S i r  
E d w a r d  T a y l o r .  H e  d e f i n e d  c u l t u r e  a s  " t h a t  c o m p l e x  w h o l e  w h i c h  
i n c l u d e s  k n o w l e d g e ,  b e l i e f  a r t ,  n : . : : > r a l ,  l a w ,  c u s t o m  a n d  a n y  o t h e r  
c a p a b i l i t i e s  a n d  h a b i t s  a c q u i r e d  b y  m a n  a s  a  m e m b e r  o f t h a t  s o c i e t y " .  
O f  m o r e  r e l e v a n c e  t o  o u r  d i s c u s s i o n  i s  t h e  d e f i n i t i o n  b y  t h e  W o r l d  
B o o k  E n c y c l o p e d i a .  I t  s a y s :  
C u l t u r e  c o n s i s t s  o f  a l l  t h e  i d e a s ,  o b j e c t s  a n d  w a y s  o f  d o i n g  
t h i n g s  c r e a t e d  b y  a  g r o u p .  T h e s e  i n c l u d e  a r t s ,  b e l i e f s ,  c u s t o m s ,  
i n n o v a ' t i o n s ,  l a n g u a g e ,  t e c h n o l o g y  a n d  t r a d i t i o n .  C u l t u r e  a l s o  
c o n s i s t s  o f  l e a r n e d  w a y s  o f  a c t i n g ,  f e e l i n g  a n d  t h i n k i n g  r a t h e r  
t h a n  b i o l o g i c a l l y  d e t e r m i n e d  w a y s .  
T h i s  d e f i n i t i o n  p a r t i c u l a r l y  u n d e r s c o r e s  o u r  v i e w  t h a t  t h e  g r e a t e r  
o r  t h e  m o r e  i n f l u e n t i a l  p a r t  o f  w h a t  m a k e s  u p  c u l t u r e  i s  a c q u i r e d  o r  
l e a r n e d ,  n o t  i n - b o r n  o r  i n n a t e .  T h e  i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  i s  t h a t  c u l t u r e  
c o u l d  b e  l e a r n e d ,  a c q u i r e d ,  e x p e r i e n c e d  o r  t r a n s f e r r e d  f r o m  o n e  p l a c e  
t o  a n o t h e r  t h r o u g h  v a r i o u s  w a y s .  O n e  o f  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  o f  t h e s e  
w a y s  i s  t h r o u g h  t h e  m a s s  m e d i a .  W e  s h a l l  d i s c u s s  t h i s  l i n k a g e  ( c u l t u r e  
a n d  c o m m u n i c a t i o n )  a t  t h e  l a t e r  p a r t  o f  t h i s  d i s c o u r s e .  
2 .  H u m a n  D e v e l o p m e n t  
T h i s  i s  t h e  m a j o r  c o n c e p t  a n d  t h e m e  o f  t h i s  d i s c o u r s e .  I t  c a n  b e  
l o o k e d  a t  f r o m  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s  a s  l o n g  a s  d i f f e r e n t  p e r s o n s  
d e f i n e  d e v e l o p m e n t ,  w h i c h  i s  a  k e y  w o r d  h e r e ,  d i f f e r e n t l y .  H o w e v e r ,  
h u m a n  d e v e l o p m e n t  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  p a p e r  a s  t h e  
c o n s c i e n t i o u s ,  s y s t e m a t i c  a n d  o r g a n i s e d  e f f o r t s  t o w a r d s  t h e  
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C u l t u r e ,  M,  
e n h a n c e m e n t  a n d  a d v a  
p e r s o n  a n d  t h e  h u m a n  r .  
t o  a g r e e  t h a t  d e v e l o p m  
i s  a  p e r s o n  w h o  k n o w s <  
G o d  A l m i g h t y  a n d  h a s  :  
b e l i e v e s  i n ,  r e a d y  t o  d i e  
c o n c l u s i o n .  A c c o r d i n g  t  
d i s c o v e r e d  w h a t  h e  i s  v  
D e v e l o p m e n t  m u s t  g e t  t  
c o m f o r t a b l y  s a y  t h a t ,  t h <  
3 .  C u l t u r a 1 H o m o 6  
A d v o c a t e s  o f  c u l t u  
c u l t u r a l  h o m o g e n i s a t i O J  
w o r d ,  h o m o g e n o u s ,  d o f  
a d o p t  t h e  v i e w  o f  O k u m  
O k u n n a  s e e s  c u l t u r a l  
o u t l o o k  a n d  v a l u e s "  v  
" m a i n s t r e a m i n g " .  C u l t u  
m e r g i n g  o f  d i f f e r e n t  c u l t t  
4 .  C u l t u r a l  S y n c l m  
H a m e l i n k  ( 1 9 8 3 )  t h 1  
n a m e  f o r  c u l t u r a l  i m p e r  
p r o b l e m  w i t h  s u c h  t h i n k  
t e m 1 s  l i k e  i m p e r i a l i s m .  1  
p a p e r ,  r e f e r s  t o  t h e  p r o c e s  
c o u n t r i e s  o f  t h e  S o u t h  a c e  
t h e  a d v a n c e d  c a p i t a l i s t  n  
u n i v e r s a l  c u l t u r e  o r  m a i ; s  
t r a d i t i o n s ,  e t c . ,  o f  t h e  l e s s  
t h e r e  i s  a  p r o g r e s s i v e  i n t e g  
o f  w o r l d  c o m m u n i c a t i o n  
i n f o r m a t i o n  a n d  coa:~mni 
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enhancement and advancement in the total well-being ofthe human 
person and the human race. This effort must lead to a total being for us 
to agree that development has taken place. A total being in this sense 
is a person who knows and believes in himself, knows and beliefs in 
God Almighty and has a vision and purpose in life which he/she also 
believes in, ready to die for and pursues such a vision to a successful 
conclusion. According to Marthin Luther King Jnr., "orie who has not 
discovered what he is willing and ready to die for is not fit to live". 
Development must get this being to this level and that is when we can 
comfortably say that, that human or being is developed. 
3. Cultural Homogenisation 
Advocates of cultural imperialism, for lack of words, refer 
cultural homogenisation to mean cultural imperialism. The root 
word, homogenous, does not even suggest so. We shall, however, 
adopt the view ofOkunna (1993 :96) and Gerbner, et al (1982:100). 
Okunna sees cultural homogenisation as the "commonality· of 
outlook and values" while Gerbner succinctly describes it as 
"mainstreaming". Cultural homogenisation, therefore, implies the 
merging of different cultures to form one. 
4. Cultural Synchronisation 
Hamelink (1983) thinks cultural synchronisation is the other 
name for cultural imperialism. He may not be wrong. The only 
problem with such thinking is the negativity associated with such 
tem1s like imperialism. Therefore, cultural synchronisation, in this 
paper, refers to the process through which the cultures of developing 
countries of the South acculturate or enculturate with the cultures of 
the advanced capitalist nations of the North to enrich and form a 
universal culture or ma~s culture. In this process, the cultural values, 
traditions, etc., of the less fancied cultures are lost or discarded and 
thereis a progressive integration into the global village or community 
of world communication powered by advanced and sophisticated 
information and coa:r:mnication technologies. 
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C u l t u r e ,  M e d i a  T e c h n o l o g y  a n d  P s y c h o - s o c i a l  D e v e l o p m e n t  I n  N i g e r i a  
5 .  C u l t u r a l  I m p e r i a l i s m  
T h e r e  i s  n o  w a y  w e  c a n  c o n c l u d e  a  p a p e r  o f  t h i s  n a t u r e  w i t h o u t  
m e n t i o n i n g  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m .  A c c o r d i n g  t o  B o y d - B a r r e t t  (  1 9 7 9 ) ,  
i t  i s  d e f i n e d  a s  t h e  s u b t l e  m a n i p u l a t i o n  o f  t h e  m a s s  m e d i a  o f  
u n d e r d e v e l o p e d  o r  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  b y  t h e  d e v e l o p e d  W e s t e r n  
c a p i t a l i s t  n a t i o n s  o f  E u r o p e  a n d  N o r t h  A m e r i c a ,  u s i n g  t h e i r  a d v a n c e d  
a n d  w e l l  d e v e l o p e d  m a s s  m e d i a  t o  c o n t r o l  t h e  b e h a v i o u r ,  l i f e s t y l e s ,  
m o r e s ,  a r t s ,  a n d  v a l u e s  o f  t h e  u n d e r d e v e l o p e d  o r  d e v e l o p i n g  n a t i o n s  
t h r o u g h  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  m a s s i v e  e x p o r t a t i o n  o f  m e d i a  s o f t w a r e  t o  
t h e  d e v e l o p i n g  n a t i o n s .  C u l t u r a l  i m p e r i a l i s m  i s  a l s o  t h e  s u b j u g a t i o n  
o f  a  l o c a l  c u l t u r e  a n d  t h e  i m p o s i t i o n  o f  a n  a l i e n  c u l t u r e  o n  t h e  l o c a l  
c u l t u r e  ( E k e a n y a n w u ,  1 9 9 8 :  1 1  ) .  H o w e v e r ,  w e  m u s t  n o t e  t h a t  m o s t  o f  
t h e  c o n d i t i o n s ,  w h i c h  g a v e  r i s e  t o  s u c h  a  d e s c r i p t i o n ,  n o  l o n g e r  e x i s t  
T h i s  i s  b e c a u s e  o f t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s :  
1 .  T h e  a d v o c a t e s  o f  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m  l e d  b y  H e r b e r t  S c h i l l e r  
d e v e l o p e d  t h e i r  a r g u m e n t s  i n  t h e  1 9 5 0 s  a n d  ' 6 0 s  w h e n  U S  
e c o n o m i c  d o m i n a n c e  i n  t h e  g l o b a l  s y s t e m  s e e m e d  s e c u r e  a n d  
u n c h a l l e n g e a b l e .  T h i s  s i t u a t i o n  h a s  s i n c e  c h a n g e d .  
2 .  T h e  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m  a r g u m e n t s  a l s o  i m p l y  t h a t  b e f o r e  
t h e  a r r i v a l  o f U S  m e d i a ,  T h i r d  W o r l d  c o u n t r i e s  w e r e  e n j o y i n g  
c o z y  g o l d e n  a g e  o f  i n d i g e n o u s ,  a u t h e n t i c  t r a d i t i o n s  a n d  
c u l t u r a l  h e r i t a g e ,  u n t a i n t e d  b y  v a l u e s  a n d  o r i e n t a t i o n s  
i m p o s e d  f r o m  o u t s i d e .  T h i s  a r g u m e n t  r i s k s  b e i n g  p a t r o n i s i n g  
t o  w h a t  a r e  s e e n  a s  ' w e a k e r '  n a t i o n s  a n d  o f  r o m a n t i c i s i n g  a s  
' i n d i g e n o u s '  t h o s e  c u l t u r e s  w h o s e  t r a d i t i o n s  a n d  h e r i t a g e s  
h a v e  b e e n  s h a p e d  b y  v e r y  l o n g  a n d  b r u t a l  p r o c e s s e s  o f  
c u l t u r a l  c o n f l i c t ,  o f t e n  i n v o l v i n g  t h e  i m p o s i t i o n  o f  e x t e r n a l  
v a l u e s  f r o m  c e n t u r i e s  b a c k ,  r e s u l : : : : g  i n  r i c h  h y b r i d i t i e s .  
( N e g u s ,  K .  a n d  R o m a n - V e l a s q u e z ,  P .  2 0 0 0 )  
T h e o r e t i c a l  P e r s p e c t i v e s  
T h r e e  t h e o r i e s  w i l l  b e  u s e d  t o  g i v e  t h i s  p a p e r  t h e  r e q u i r e d  
e m p i r i c a l  b a c k g r o u n d i n g .  F i r s t  o f  t h e s e  t h e o r i e s  i s  t h e  T e c h n o l o g i c a l  
D e t e r m i n i s m  T h e o r y  p r o p o u n d e d  b y  M c L u h a n  ( 1 9 6 4 ) .  H o w e v e r ,  
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Culture, Media Technology and Psycho-social Development In Nigeria 
Harold Innis (1950) first used the term before McLuhan elaborated 
on it. According to Innis (1950), the nature of media technology 
prevailing in a society at a given point in time g~~atly influences how 
the members of that society think and behave. Books and other print 
media, for example, are said to promote cause-effect thinking in 
societies where print dominate, because the technology of print 
forces a linear form of presentation either across or up down a page. 
Defleur and Ball-Rokeach (1982) note that McLuhan elaborated on 
Innis's thesis and Gharacterised television as a "cool" medium 
because of its capacity for rich configurations of audiovisual stimuli 
that elicits high but passive audience participation. From the 
technological determinist's perspective, the most important 
characte1istic of the audience-media encounter is the technological 
properties of the medium. Thus, McLuhan asserts, "The medium is 
the message." (Defleur and Ball-Rokeach, 1982: 184 ). 
McLuhan, in this theory, believes that all social, economic, 
political and cultural changes are inevitably based on the 
development and diffusion of technology. The main thrust of the 
theory is to draw the attention of media audience to the hidden 
effects/influence of communications technologies . This theory in 
essence regards our present cultural challenges as a direct result ofthe 
information explosion fostered by the television, computer and the 
Internet [Griffins, 1991 :289]. This theory ultimately links the 
historical, economic, and cultural changes in the world to the 
invention and development of new communication technologies. 
While some social scientists are attempting to understand the 
potential impact ofthe nature ofNCTs on audiences and society, few 
people would accept the proposition that technology alone 
detennines how a society encounters and responds to the media. 
According to Defleur and Ball-Rokeach (1982:185), most people -
would reject McLuhan's claim that the content of media messages has 
no impact on audiences. Essentially, media theorists reject the 
extreme form of technological determinism put fm1h by McLuhan for 
two reasons. Defleur and Ball-Rokeach (1982: 185) summarize these 
reasons thus: 
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C u l t u r e ,  M e d i a  T e c h n o l o g y  a n d  P s y c h o - s o c i a l  D e v e l o p m e n t  I n  N i g e r i a  
" S o c i a l  s c i e n t i s t s  g e n e r a l l y  r e j e c t  t h e  i d e a  t h a t  a n y  s i n g l e  ·  
f a c t o r  - b e  i t  t e c h n o l o g y ,  t h e  e c o n o m y ,  o r  c h r o m o s o m e s - c a n  
b e  t h e  s i n g l e  c a u s e  o f  s o c i a l  b e h a v i o u r .  T h i s  d i s t r u s t  o f  s i n g l e -
f a c t o r  t h e o r i e s  i s  b u t t r e s s e d  b y  t h e o r y  a n d  r e s e a r c h  
d e v e l o p m e n t s  t h a t  d e m o n s t r a t e  t h e  i n f l u e n c e  o f  b o t h  
p s y c h o l o g i c a l  a n d  s o c i a l  f a c t o r s  o n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  o r  g r o u p ' s  
e n c o u n t e r s  w i t h  t h e  m a s s  m e d i a .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  I n n i s ' s  
t h e s i s  n e e d  b e  r e j e c t e d  o u t  o f  h a n d ;  m o s t  m e d i a  t h e o r i s t s  
w o u l d  a c c e p t  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  t e c h n o l o g i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  m a s s  m e d i u m  m a y  b e  o n e  o f  m a n y  f a c t o r s  
t h a t  s h o u l d  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t " .  
O t h e r s  s e e  t e c h n o l o g y  a s  m o r e  o r  l e s s  n e u t r a l  a n d  c l a i m  t h a t  t h e  w a y  
p e o p l e  u s e  t e c h n o l o g y  i s  w h a t  g i v e s  i t  s i g n i f i c a n c e  a n d  m e a n i n g .  T h i s  
s c h o o l  o f  t h o u g h t  a c c e p t s  t e c h n o l o g y  a s  o n e  o f  t h e  m a n y  f a c t o r s  t h a t  
s h a p e  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  c h a n g e ;  t e c h n o l o g y ' s  i n f l u e n c e  i s  
u l t i m a t e l y  d e t e r m i n e d  b y  h o w  m u c h  p o w e r  i t  i s  g i v e n  b y  t h e  p e o p l e  
a n d  c u l t u r e s  t h a t  u s e  i t  [ B a r a n ,  2 0 0 2 : 2 2 ] .  
B a r a n  [ 2 0 0 2 : 2 2 ]  f u r t h e r  c a p t u r e s  t h e  u l t i m a t e  b e l i e f  o f  t h e  p r e s e n t  
r e s e a r c h e r  i n  t h e  a d o p t i o n  o f  t h i s  t h e o r y  a s  a  f r a m e w o r k  i n  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n  t h u s :  
" T h i s  d i s a g r e e m e n t  a b o u t  t h e  p o w e r  o f  t e c h n o l o g y  i s  a t  t h e  
h e a r t  o f  t h e  c o n t r o v e r s y  s u n o u n d i n g  t h e  n e w  c o m m u n i c a t i o n  
t e c h n o l o g i e s .  A r e  w e  m o r e  o r  l e s s  p o w e r l e s s  i n  t h e  w a k e  o f  
a d v a n c e s  l i k e  t h e  I n t e r n e t ,  t h e  W o r l d  W i d e  W e b ,  i n s t a n t  g l o b a l  
a u d i o  a n d  v i s u a l  c o m m u n i c a t i o n ?  I f  w e  a r e  a t  t h e  m e r c y  o f  
t e c h n o l o g y ,  t h e  c u l t u r e  t h a t  s u r r o u n d s  u s  w i l l  n o t  b e  o f  o u r  
m a k i n g ,  a n d  t h e  b e s t  w e  c a n  h o p e  t o  d o  i s  t o  m a k e  o u r  w a y  
r e a s o n a b l y  w e l l  i n  a  w o r l d  o u t s i d e  o u r  o w n  c o n t r o l .  B u t  i f  
t h e s e  t e c h n o l o g i e s  a r e  i n d e e d  n e u t r a l  a n d  t h e i r  p o w e r  r e s i d e s  
i n  h o w  w e  c h o o s e  t o  u s e  t h e m ,  w e  c a n  u t i l i z e  t h e m  
r e s p o n s i v e l y  a n d  t h o u g h t f u l l y  t o  cons~mct a n d  m a i n t a i n  
w h a t e v e r  k i n d  o f  c u l t u r e  w e  w a n t .  
B a r a n  i s  s a y i n g  t h a t  t h e  a c c u s a t i o n  l e v e l l e d  a g a i n s t  n e w  
c o m m u n i c a t i o n  t e c h n o l o g i e s  t h a t  i t  i s  l e a d i n g  t o  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m  
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i s  b o t h  m i s l e a d i n !  
t h e  u s e  t o  w h i c h  i  
a p p l y  i t  t o  s u i t  o w  
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Culture. Media Technology and Psycho-social Development In Nigeria 
is both misleading and unintelligent. The power of technology is in 
the use to which it is put, not in its very nature. Therefore, we can 
apply it to suit our cultural needs; not its compelling us to follow its 
own dictates or the dictates of the owners of such technology as 
suggested by some anti- western media scholars who always argue in 
favour of cultural imperialism as the main result of the influence of 
globalisation and the role of new communication technologies. The 
need to view this controversy from the other perspective warrants the 
adoption of this theory as a theoretical back up to the current 
discourse. 
The second theory that will support this investigation is the 
Phenomenistic Theory. This Theory was developed by Joseph 
Klapper in 1960 to discredit the view that the mass media has 
tremendous power to influence people. Klapper argues that the media 
rarely have any direct effect and are relatively powerless when 
compared with other social and psychological factors such as, group 
membership, strong held attitude, education and so forth (Baran a_nd 
Davis, 2002) . The major statement ofthis theory include: 
I. Mass Communication ordinarily does not serve as a 
necessary and sufficient cause of the audience effect but, 
rather, function ainong and through a nexus of mediating 
factors ~nd influence; 
" These mediating f1ctors are such that they typically render 
mass communication a contributing agent, but not the sole 
cause, in the process of refonning the existing conditions; 
3. On such occasions as mass communication does function in 
the service of change, one of the two 'conditions is likely to 
exist: 
a. The mediating/actors will be found to be inoperative and .the 
ef ect oft he media will be direct 
b. The mediating factors will normally favour reinforcement, 
wi/1 befound to be impe/ling towards change. 
4. There arc certa in residual situations in which mass 
communication seems to produce direct effects, or directly 
a:1d of itsclfto serve certain psychophysical functions . 
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C u l t u r e ,  M e d i a  T e c h n o l o g y  a n d  P s y c h o - s o c i a l  D e v e l o p m e n t  I n  N i g e r i a  
s .  V a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  m e d i a  a n d  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  
t h e m s e l v e s  o r  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  s i t u a t i o n  a f f e c t  t h e  
e f f i c a c y  o f  M a s s  c o m m u n i c a t i o n ,  e i t h e r  a s  a  c o n t r i b u t o r y  
a g e n t  o r  a s  a n  a g e n t  o f  d i r e c t  e f f e c t .  
K l a p p e r ' s  P h e n o m e n i s t i c  T h e o r y  i s  o f t e n  r e f e 1 T e d  t o  n o w  a s  
R e i n f o r c e m e n t  T h e o r y  b e c a u s e  a  k e y  a s s e r t i o n  i s  t h a t  t h e  p r i m a r y  
i n f l u e n c e  o f  t h e  m e d i a  i s  t o  r e i n f o r c e  ( n o t  c h a n g e )  e x i s t i n g  a t t i t u d e s  
a n d  b e h a v i o u r .  I n s t e a d  o f  d i s r u p t i n g  s o c i e t y  a n d  c r e a t i n g  u n e x p e c t e d  
s o c i a l  c i 1 a n g e ,  m e d i 2 .  g e n e r a l l y  s e r v e  a s  a g e n t s  o f  t h e  s t a t u s  q u o .  
K l a p p e r  a r g u e s  t h a t  C 1 e ! " e  a r e  s i m p l y  t o o  m a n y  b a r r i e r s  t o  m e d i a  
i n f l u e n c e  f o r  d r a s t i c  c h a n g e s  t o  o c c u r  e x c e p t  u n d e r  v e r y  u n u s u a l  
c i r c u m s t a n c e s .  E v e n  t o d a y ,  P h e n o m e n i s t i c  T h e o r y  i s  s t i l l  r a i s e d  b y  
t h o s e  u n c o n v i n c e d  o f  m e d i a  p o w e r ,  a l t h o u g h  u s u a l l y  b y  i t s  l e s s  
f o r : n a l  n a m e :  R e i n f o r c e m e n t  T h e o r y .  
T h e  t h i r d  t h e o r y  t h a t  w i l l  i n f l u e n c e  t h i s  d i s c o u r s e  i s  t h e  
I n f o r m a t i o n  D i f f u s i o n  T h e o r y .  T h i s  t h e o 1 y  i s  a n  o f f s h o o t  o f  t h e  
I n f o r m a t i o n  F l o w  T h e o r y .  T h i s  T h e o r y  e x p l a i n s  h o w  i n n o v a t i o n s  a r e  
i n t r o d u c e d  a n d  a d o p t e d  b y  v a r i o u s  s o c i e t i e s .  E v e r e t t  R o g e r s  ( 1 9 6 2 )  
d e v e l o p e d  t h i s  t h e o r y  a n d  i t  c o u l d  b e  s e e n  a s  a n  e x t e n s i o n  o f  
L a z a r s f e l d ' s  o r i g i n a l  i d e a  o f  t h e  T w o - S t e p  f l o w .  R o g e r s  a s s e m b l e d  
e m p i r i c a l  d a t a  t o  s h o w  t h a t  w h e n  n e w  t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n s  a r e  
i n t r o d u c e d ,  t h e y  w i l l  p a s s  t h r o u g h  a  s e r i e s  o f  s t a g e s  b e f o r e  b e i n g  
w i d e l y  a d o p t e d .  T h e s e  s e : · i e s  o f  s t a g e s  i n c l u d e :  
1 .  M o s t  p e o p l e  w i l l  b e c o m e  a w a r e  o f  t h e m ,  o f t e n  t : r r o u g h  t h e  n e w s  
m e d i a ;  
2 .  T h e  i n n o v a t i o n s  w i l l  b e  a d o p t e d  b y  a  v e r y  s m a l l  g r o u p  o f  
i n n o v a t o r s  o r  e a r l y  a d o p t e r s ;  
3 .  O p i n i o n  l e a d e r s  l e a r n  f r o m  t h e  e a r l y  a d o p t e r s  a n d  t r y  t h e  
i n n o v a t i o n  t h e m s e l v e s ;  
4 .  I f  t h e  o p i n i o n  l e a d e r s  f i n d  t h e  i n n o v a t i o n  u s e f u l ,  t h e y  e n c o u r a g e  
t h e i r  f r i e n d s  a n d  o p i n i o n  f o l l o w e r s  t o  a d o p t  i t ;  
5 .  A f t e r  m c s t  p e o p l e  h a v e  a d o p t e d  t h e  i n n o v a t i o n ,  a  g r o u p  o f  
l a g g a r d s  o r  l a t e  a d o p t e r s  m a k e  t h e  c h a n g e .  ( B a r a n  a n d  D a v i e s ,  
2 0 0 2 ) .  
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This theory is a good example of the power and limitations of a 
middle-range theory. Information Diffusion theory assigns a very 
limited role to mass media creating awareness of new innovation. 
Media content directly influences only the early adopters; others 
adopt innovations only after being influenced by other people. This 
theory again underscores the need for its adoption in this study and 
when closely and critically analyzed, one cannot but see the 
relationship between it and the earlier cited theories. This theory 
postulates again that the media or technology has no inherent powers 
to cause a major and remarkable influence on society or on culture. 
When it causes some influences, some mediating factors as stated 
above may have taken place. This is the major idea that influenced the 
adoption of this theory in this cunent study; and here also lies its 
relationship with the other theories earlier cited. 
The citing of these perspectives in this paper is to help us 
appreciate the place of communication in cultural development and 
subsequently, human development. Knowledge, understanding and 
the usage oflnformation Technology must be present in the life of the 
human person for us to agree that he is developed or at least 
developing. 
Culture and Communication 
The relationship between culture and communication is clearly 
documented in the MacBride RepOii(l981: 30-31) thus: 
The role of communication may be regarded as that of a major 
carrier of culture . The media of communication are cultural 
instruments, which serve to promote or influence attitudes, to 
motivate, to foster the spread of behaviour patterns, and to 
bring about social integration. For millions of people, they are 
the principal means of access to culture and to all forms of 
creati ve expression. In the modern world, the mass media 
supply the cultural fare and shape the cultural experience of 
many millions of people. 
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C u l t u r e ,  M e d i a  T e c h n o l o g y  a n d  P s y c h o - s o c i a l  D e v e l o p m e n t  I n  N i g e r i a  
O k u n n a  ( 1 9 9 3 : 9 6 )  a l s o  c o m m e n t s  o n  t h i s  r e l a t i o n s h i p  i n  t h e  
s t a t e m e n t  b e l o w :  
T h e  c o m m u n i c a t i o n  i n d u s t r y  i s  p a r t  o f  t h e  c u l t u r e  i n d u s t r y ,  
a n d  m a s s  c o m m u n i c a t i o n  i s  a  v e r y  s t r o n g  v e h i c l e  f o r  c u l t u r a l  
d i s s e m i n a t i o n .  G i v e n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m ,  t h e r e  h a v e  a l w a y s  b e e n - f e a r s  t h a t  t h e  
m a s s i v e  f l o w  o f  w e s t e r n ,  p r e d o m i n a n t l y  A m e r i c a n  m e d i a  
c u l t u r e  i n t o  n o n - W e s t e r n  s o c i e t i e s  o f  t h e  d e v e l o p i n g  w o r l d  
c o u l d  l e a d  t o  c u l t u r a l  d o m i n a t i o n  w h i c h  w o u l d  d i s t o r t  a n d  
d i s p l a c e  n a t i v e  c u l t u r e s  a n d  l e a d  t o  t h e  a d o p t i o n  o f  f o r e i g n  
v a l u e s ,  l i f e  s t y l e s  a n d  b e h a v i o r a l  p a t t e r n s .  
W i t h  t h e  a b o v e  s t a t e m e n t ,  o n e  i s  n o t  l e f t  i n  d o u b t  a b o u t  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c u l t u r e  a n d  c o m m u n i c a t i o n .  W e  c a n  n o w  
d i s c u s s  t h i s  r e l a t i o n s h i p  a s  i t  c o n c e r n s  h u m a n  d e v e l o p m e n t  i n  
N i g e r i a .  A s  p o i n t e d  o u t  e a r l i e r  i n  t h i s  p a p e r ,  c u l t u r e  i s  a  h u m a n  
d e v e l o p m e n t  i s s u e .  T h e r e f o r e ,  i t s  d e v e l o p m e n t  w i l l  e v e n t u a l l y  s p a r k  
o f f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  h u m a n  c a p i t a l  w h i c h  i s  h u m a n  
d e v e l o p m e n t .  A n d  i t  i s  o n l y  c o m m u n i c a t i o n  t h a t  h a s  g i v e n  r e s u l t  t o  
t h i s .  F o r  i n s t a n c e ,  i t  i s  t h r o u g h  c o m m u n i c a t i o n  t h a t  t h e  a d v a n t a g e s  o f  
v i r t u a l  c o m m u n i t i e s  a r e  b e i n g  e x p l o i t e d  i n  h u m a n  c a p a c i t y  b u i l d i n g .  
V i r t u a l  c o m m u n i t i e s ,  a c c o r d i n g  t o  O j e b o d e  ( 2 0 0  1  : 9 3 - 4 )  a r e  a  
c o n g r e g a t i o n  o f  l i k e - m i n d e d  i n d i v i d u a l s  w h o  r a r e l y ,  i f  e v e r .  a t  a l l ,  
m e e t  p h y s i c a l l y  b u t  w h o  m a i n t a i n  a  r e l a t i o n s h i p  o v e r  t h e  I n t e r n e t .  I t  i s  
a  c o m m u n i t y  n o t  b o u n d e d  b y  a  m a p  b u t  k n i t  b y  s h a r e d  i d e a s ,  b e l i e f s ,  
e x p e r i e n c e s  a n d  c i r c u m s t a n c e s .  T h i s  h a s  h e l p e d  i n  t h e  g r o w t h  o f  
A f r i c a n  i n d i g e n o u s  c u l t u r e s  a n d  e n h a n c e d  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  h u m a n  
p e r s o n  i n  t h e  A f r i c a n  c o n t i n e n t  t o  f a c e  t h e  l a r g e r  o r  g l o b a l  
e n v i r o n m e n t  b e t t e r  w i t h o u t  t r a v e l l i n g  f a r .  E v e n  i n  t h e  d e v e l o p i n g  
s o c i e t i e s  w h e r e  p e o p l e  a r e  r e l a t i v e l y  m o r e  r e s i s t a n t  t o  w h a t e v e r  
c h a l l e n g e s  t r a d i t i o n ,  t h e  w e b  o f  g e o g r a p h i c a l  c o m m u n i t y  i s  g r a d u a l l y  
w e a k e n i n g  a n d  t h e  s o c i e t y  i s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  m a s s  w h i l e  t h e  
I n t e r n e t  w i t h  i t s  a t t e n d a n t  v i r t u a l  r e l a t i o n s h i p s  i s  f i l l i n g  e v e r y w h e r e  
w i t h  i t s  p r e s e n c e .  T h e  f a c t  t h a t  v i r t u a l  c o m m u n i t i e s  a r e  b u i l d i n g  
e n d u r i n g  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  i n  s p i t e  o f  t h e  i n a d e q u a c i e s  o f  
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Culture, Media Technology and Psycho-social Development In Nigeria 
cyber life underscores the need to ell low our cultural values to mingle 
with other civilized cultures :uound the world . Better and enduring 
interpersonal relationships makes the African person alive to his 
world and exposes him to greater knowledge, tears his prejudices 
apart and enhances his desire to maximise his potentials. Surely, 
development will be the ultimate result. 
Again, it is through communication that globalisation, which 
ushers in some obvious advantages to the global village phenomena 
is made manifest. Globalisation is currently a contemporary issue and 
is at the heart of cultural development, which is capable of turning 
around the vast resources and virtues inherent in the African 
continent and people. The processes of glpbalisation, therefore, open 
up the issue of ethnic and political pluralism. 
If we argue against the above views, we can at least agree that 
democracy is a culture as well as a value, which encourages human 
development. One must therefore note that the task of the press and 
. broadcasting is to act as conduits for the flow of information and 
debate. Democratic societies could not really exist in the absence of 
such facility. This again is where communication, culture and human 
development meet. 
The argument so far is to establish that cultural development is a 
major challenge to human development in Nigeria and that 
communication is the only (major) tool that can break this barrier. We 
can, therefore, continue to pile up data to buttress this relationship. 
However, that is not our major concern here. We are aptly concerned 
on the need for cultural homogenisation so that the Nigerian person is 
not inhibited in his achievement drive by petty traditional practices 
and considerations. This leads us to the concluding part ofthe paper. 
Cultural Homogenisation and Synchronisation 
The major argument in this 'section is to get every reader of this 
paper to accept cultural development that comes through 
globalisation and communication as a realistic way out of the 
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C u l t u r e ,  M e d i a  T e c h n o l o g y  a n d  P s y c h o - s o c i a l  D e v e l o p m e n t  I n  N i g e r i a  
N i g e r i a n  h u m a n  d e v e l o p m e n t  c h a l l e n g e s .  T h e r e  i s  t h e r e f o r e  t h e  n e e d  
t o  e n c o u r a g e  t h e  N i g e r i a n  m e d i a  i n d u s t r y  t o  b e c o m e  t r u l y ,  a n  a g e n t  o f  
s o c i a l l z a t i o n ,  w i t h  r e g a r d s  t o  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  g l o b a l  c u l t u r a l  
v a m e s ,  o n e n t a t i o n s  a n d  t r a d i t i o n s .  T h u s ,  t h e  s y n c h r o n i s a t i o n  o f  t h e  
N i g e r i a n  c u l t u r a l  v a l u e s  a n d  n o r m s  w i t h  t h a t  o f  t h e  g l o b a l  
c o m m u n i t y .  T h i s  w i l l  i n  t h e  l o n g  r u n ,  c l o s e  t h e  u n i m a g i n a b l e  g a p  i n  
t h e  s o c i o - c u l t u r a l  c u m  e c o n o m i c  l i v e s  o f N i g e r i a n s  a n d  t h e i r  W e s t e r n  
a n d  E u r o p e a n  c o u n t e r p a r t s .  T h e  N i g e r i a n  s o c i e t y  s h o u l d  t h e r e f o r e  
a c c e p t  m o d c m i s a t i o n  f r o m  t h e  i n t e g r a t i o n i s t  p e r s p e c t i v e  a n d  b e c o m e  
a  f u l l  a n d  c o m m i t t e d  m e m b e r  o f  t h e  g l o b a l  v i l l a g e .  T h e  I n t e g r a t i o n i s t  
a p p r o a c h  o r  p e r s p e c t i v e  t o  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  
g l o b a l i s a t i o n  r e s e m b l e s  t h e  U n i v e r s a l i s t  p e r s p e c t i v e  a n d  p o r t r a y s  
g l o b a l i s a t i o n  a s  a  s u p r a n a t i o n a l  p h e n o m e n o n ,  w h i c h  i s  p r o p e l l i n g  
d i s p a r a t e  p a r t s  o f  t h e  g l o b e  i n t o  o n e  o u t l o o k  a n d  c u l t u r e .  I n  t h i s ,  
s h a r e d  a r t e f a c t s ,  i d e n t i c a l  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s  a n d  ~onsumption 
_p a t t e r n s ,  w o r l d  w i d e  t r i u m p h  o f  l i b e r a l  d e m o c r a c y ,  d o m i n a n c e  o f  
m a r k e t  f o r c e s ,  d e v e l o p m e n t  o f  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y ,  a n d  
i n c r e a s i n g  i n t e r c o n n e c t i o n s  o f  t h e  g l o b a l  e c o n o m y  a r e  s o m e  o f  t h e  
b a s i c  c h _ _ a r a c t e r i s t i c s  o f  a  g l o b a l  v i l l a g e  a n d  c u l t u r e  ( H o l m e n ,  1 9 9 6 :  1 -
2 ) .  F o r  t h e  I n t e g r a t i o n i s t ,  w o r l d  p r o b l e m s  r e s u l t s  f r o m  e i t h e r  o f  t w o  
c o n d i t i o n s :  
*  
L a c k  o f  i n c o r p o r a t i o n  i n t o  t h i s  g l o b a l  c u l t u r e  a n d  
*  
d y s f u n c t i o n a l i t y  i n  t h a t  c u l t u r e  ( I b e a n u ,  2 0 0 1  : 2 3 4 )  
I n  t h e  N i g e r i a n  c a s e ,  b o t h  c o n d i t i o n s  a p p l y .  T h o s e  w h o  c l a i m  t o  
b e  t h e  c u s t o d i a n s  o f  o u r  s o - c a l l e d  c u l t u r a l  h e r i t a g e  a r e  m a k i n g  
p r o t e c t i o n i s t  p o l i c i e s  l i k e  t h e  N i g e r i a n  C o m m u n i c a t i o n s  
e o m n 1 i s s i o n ' s  6 0  p e r c e n t  l o c a l  c o n t e n t  r e q u i r e m e n t  f o r  t h e  b r o a d c a s t  
i n d u s t r y .  T h i s  r e q u i r e m e n t  i n s i s t s  t h a t  a l l  t h e  b r o a d c a s t  s t a t i o n s  
o p e r a t i n g  i n  N i g e r i a  m u s t  g i v e  6 0  p e r c e n t  o f  t h e i r  a i r t i m e  t o  l o c a l  
c o n t e n t .  O t h e r  p r o t e c t i o n i s t  p o l i c i e s  i n c l u d e  p l a c i n g  a  v e r y  h i g h  
i m p o r t  d u t y  o r  o u t r i g h t  b a n  ( i n  s o m e  c a s e s )  o n  f o r e i g n  m e d i a  
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Culture, Media Technology and Psycho-social Development In Nigeria 
software. Furthennore, the objectives behind the promulgation of the 
Nigerian Cultural Policy leave much to be desired. The content of this 
policy clearly negates the spirit of global cooperation and interaction. 
Nwosu's (1990) model of global communication flow-Minimal 
Disintegration and Interdependence Model- which advocates for a 
minimal disintegration from international bodies and agreements 
also smacks of protectionism. It should be noted that Nigerian 
government subtly accepted this model in promulgating her cultural 
policies. so'me of these examples are therefore totally against the 
spirit of global cooperation and interaction. 
Furthermore, these policy makers forget that our cultural values 
have long merged with Western/European values since the days of 
imperialism/colonialism. There is therefore dysfunctionality in our 
cultural values and orientations as a result of these anti-global 
dispositions. The solution therefore lies in further spread and 
acceptance of the global culture and deeper and more committed 
integration into the global village. The fear that individual cultures 
and national identities will disappear should not be entertained 
because the world's great diversity will ensure that culture-specific, 
special interest fare remains in demand. 
The Nigerian mass media should therefore take up this challenge 
of cultural development and ensure that the Nigerian cultural values 
interact freely with the cultural values of the developed world with 
the ultimate aim of homogenisation. This is important because the 
developed world currently defines what constitutes a modem society. 
In the past two centuries every human, material and technological 
development in Nigeria have had some form of Western input to 
make such a reality. This is contestable though core conservative 
traditionists and proponents ofpan-africanism will surely look for a 
suitable adjective(s) to dismiss this view. Definitely, we will remain 
where we are. In a recent gathering at Covenant University, Ota, 
Nigeria to present the e-transact technology to the university 
community, an obviously talented and intelligent Nigerian engineer 
who invented the 'e-transact' technology claimed the invention is the 
77 
C u l t u r e ,  M e d i a  T e c h n o l o g y  a n d  P s y c h o - s o c i a l  D e v e l o p m e n t  I n  N i g e r i a  
f i r s t  t e c h n o l o g y  t o  o r i g i n a t e  f r o m  t h e  b l a c k  r a c e  w i t h o u t  f o r e i g n  i n p u t  
a n d  a s s i s t a n c e  i n  b o t h  r e s e a r c h  a n d  t h e  e d u c a t i o n a l  t r a i n i n g  o f  t h e  
m i n d s  b e h i n d  i t .  
T h e  q u e s t i o n  w e  m u s t  h o n e s t l y  a n s w e r  i s :  w h a t  i s  n o t  f o r e i g n  o r  
W e s t e r n  i n  o u r  s o - c a l l e d  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  a n d  c u r r i c u l u m  
d e v e l o p m e n t ?  W h : : t  i s  t h e  b a s i s  o f  t h e  e - t r a n s a c t  t e c h n o l o g y ?  
C o m p u t e r  t e c h n o l o g y ,  w h i c h  i s  a  W e s t e r n  i n v e n t i o n  a n d  i s  t h e  b a s i s  o f  
i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y ,  w h i c h  t h e  e - t r a n s a c t  h a s  e x p l o i t e d .  
D e f i n i t e l y ,  t h e  a n s w e r s  t o  t h e  p o s e r s  a b o v e  w i l l  f u r t h e r  s u p p o r t  
c u l t u r a l  h o m o g e n i s a t i o n  a n d  s y n c h r o n i s a t i o n  b e c a u s e  o u r  v a l u e s  
h a v e  l o n g  s y n c h r o n i s e d  w i t h  t h o s e  o f  t h e  W e s t e r n  W o r l d .  O u r  
education~! s y s t e m  i s  a l s o  t o t a l l y  W e s t e r n  i n  c o n c e p t  a n d  a p p l i c a t i o n .  
W e  s h o u l d  t h e r e f o r e  s t o p  d e c e i v i n g  o u r s e l v e s  a n d  e m b r a c e  
m o d e r n i s a t i o n  t h a t  c o m e s  w i t h  g l o b a l i s a t i o n  t h r o u g h  c u l t u r a l  
s y n c h r o n i s a t i o n .  T h e r e  i s  n o  h a r m  i n  d o i n g  t h i s  a s  w e  h a v e  b e e n  m a d e  
t o  b e l i e v e .  T a k i n g  t h e  g o o d  a s p e c t s  o f t h e  W e s t e r n / E u r o p e a n  c u l t u r e  
t o  e n r i c h  o u r  i n d i g e n o u s  N i g e r i a n  c u l t u r a l  v a l u e s  w i l l  n o t  c h a n g e  u s .  
I t  w i l l  r a t h e r  i m p r o v e  u s ,  . e n l a r g e  o u r  h o r i z o n  a n d  c a p a b i l i t i e s  a n d  
e n s u r e  w e  d o  n o t  r e m a i n  s t a g n a n t  w h e n  t h e  e n t i r e  g l o b e  i s  m o v i n g .  
A g a i n ,  i f  o u r  c u l t u r a l  v a l u e s  a r e  s o u n d  a s  w e  c l a i m ,  w h y  a r e  w e  
t h e n  a f r a i d  t o  a l l o w  t h e m  t o  i n t e r a c t  a n d  m i n g l e  w i t h  o t h e r  c u l t u r e s  i n  
a  f r e e  m a r k e t  p l a c e  o f  i d e a s  a n d  a l l o w  t h e  g o o d  t o  d e f e a t  t h e  e v i  I .  W e  
a r e  a f r a i d  t o  a l l o w  o u r s e l v e s  t o  w a t c h ,  r e a d  o r  l i s t e n  t o  f o r e i g n  o r  
W e s t e r n  m e d i a  m a t e r i a l s  b e c a u s e  w e  a r e  n o t  s u r e  o f  t h o s e  t h i n g s  w e  
h o l d  o n  t o  a s  v a l u e s .  I f  w e  a r e  s u r e ,  o u r  e x p o s u r e  t o  t h e s e  W e s t e r n  
m e d i a  c u l t u r a l  o .r i e n t a t i o n  w i l l  o n l y  r e i n f o r c e  o u r  e x i s t i n g  b e l i e f s .  S e e  
K l a p p e r  ( 1 9 6 0 )  o n  t h e  R e i n f o r c e m e n t  T h e o r y  a n d  t h e  C o g n i t i v e  
D i s s o n a n c e  t h e o r y  i n  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  s t t ; d i e s .  S e e  a l s o  
B e r e l s o n  ( 1 9 4 8 ) ,  B e r e l s o n  a n d  S t e i n e r  (  1 9 6 4 ) ,  H o v l a n d  ( 1 9 5 4  ) ,  R i l e y  
( 1 9 5 7 )  a n d  K a t z  ( 1 9 5 5 ) .  A l l  t h e s e  s c h o l a r s  h a v e  a t  d i f f e r e n t  f o r a  
t : u o u g h  t h e i r  s t u d i e s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  m a s s  m e d i a  o n l y  r e i n f o r c e  
e x i s t i n g  v a l u e s .  T h e y  c a n  h a r d l y  c r e a t e  n e w  o r i e n t a t i o n s  a p a r t  f r o m  
t h e  o n e s  t h e  a u d i e n c e  c a m e  w i t h  t o  t h e  m e d i a  p l a c e .  
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Conclusion 
So far, this writer has been able to draw our attention to the facts 
that culture is a human development issue as far as the Nigerian 
society is concerned. This is supported by the factor of ethnicity, 
which has been advanced to explain Nigeria's underdevelopment. 
Ethnicity has led to tensions and feuds; and in the midst of these, no 
meaningful development, be it human or material can be achieved. 
However, other nations of the earth have different cultures and ethnic 
backgrounds but this has not impeded their development because 
they choose to develop their cultures. The United States is a case in 
point. This author therefore recommends that in the quest for cultural 
development, which is a positive step towards human development, 
Nigeria as a nation should undertake lessons in American studies. 
The views of Anyanwu (2001 :68) who incidentally is an 
international scholar and historian summarises the stand of this paper 
thus: 
There is nothing wrong in Africa under studying and adopting 
American democracy. In fact, there is nothing wrong in a 
country adopting or borrowing aspects of another country's 
culture to enrich its own. Democracy was not indigenous to 
America, yet Americans adopted it and today America has 
become a model of democracy as well as the world's 
policeman of democracy. Football is not indigenous to Brazil. 
Football in fact started in England. But today, Brazil is the 
greatest football nation and football is an important segment 
ofBrazilian culture . 
Therefore, let us remove the impediments and all forms of 
protectionist policies, which tend to inhibit our sincere interaction 
with the developed world. This will definitely enhance our human 
capacity building and liberate the African from the shackles of 
poverty, deprivation, economic stagnation, political instability, wars, 
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C u l t u r e ,  M e d i a  T e c h n o l o g y  a n d  P s y c h o - s o c i a l  D e v e l o p m e n t  I n  N i g e r i a  
g e n d e r  i n s e n s i t i v i t y  a n d  o v e r - p o p u l a t i o n .  T h e s e  a r e  t h e  m a j o r  
p r o b l e m s  f a c i n g  h u m a n  d e v e l o p m e n t  i n  A f r i c a  t o d a y ,  a n d  c u l t u r a l  
dcv~lopment c a n  e f f e c t i v e l y  w i p e  o u t  t h e  p r o b l e m s .  
Q u e s t i o n s  f o r  F u r t h e r  D i s c u s s i o n  
T h i s  p a p e r  r a i s e s  a  n u m b e r  o f  q u e s t i o n s  f o r  o u r  f u t u r e  d i s c u s s i o n  
~nd f u r t h e r  s t u d i e s .  S o m e  o f  t h e m  w e r e  a n s w e r e d  i n  t h e  c o u r s e  o f t h i s  
d i s c u s s i o n  w h i l e  o t h e r s  a r e  m e a n t  t o  a r o u s e  o u r  c r i t i c a l  t h i n k i n g  
a b i l i t i e s .  T h e y  q u e s t i o n s  i n c l u d e :  
1 .  H o w  m u c h  d o  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  e s p e c i a l l y  t h o s e  i n  c h a r g e  
o f  m a k i n g  d e c i s i o n s  a s  r e g a r d s  t h e  g l o b a l  t r e n d s  i n  a  
d e v e l o p i n g  n a t i o n  l i k e  N i g e r i a  k n o w  a b o u t  g l o b a l i s a t i o n ,  
e s p e c i a l l y  m e d i a  g l o b a l i s a t i o n ,  i n  t h i s  e r a  o f  i n f o r m a t i o n  
s o c i e t y ?  
2 .  D o  g l o b a l i s a t i o n  a n d  t h e  u s e  o f  I n f o r m a t i o n  a n d  
C o m m u n i c a t i o n  T e c h n o l o g i e s  l e a d  t o  t h e  d i s p l a c e m e n t  a n d  I  
o r  d i s i n t e g r a t i o n  o f  i n d i g e n o u s  c u l t u r a l  v a l u e s  a n d  
p r a c t i c e s ?  I n  o t h e r  w o r d s ,  w i l l  c u l t u r e s  o f  d e v e l o p i n g  n a t i o n s  
d i s i n t e g r a t e  a n d  d i s a p p e a r  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  i n f l u e n c e / i m p a c t  
o f  g l o b a l i s a t i o n  a n d  N e w  C o m m u n i c a t i o n  T e c h n o l o g i e s  
( N C T s ) ?  
3 .  I s  t h e  d i s p l a c e m e n t  o r  d i s i n t e g r a t i o n  f o r  t h e  c u l t u r a l  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n d i g e n o u s  s o c i e t y  o r  f o r  t h e  c o n t i n u o u s  
u n d e r d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s a m e  s o c i e t y ?  I n  o t h e r  w o r d s ,  a r e  
g l o b a l i s a t i o n  a n d  I C T  p r o m o t i n g  h u m a n / c u l t u r a l  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  o r  
u n d e r d e v e l o p m e n t ?  
4 .  I s  g l o b a l i s a t i o n  a  l i k e l y  w a y  o u t  o f  t h e  c o n t r o v e r s y  o r  t h e  
m i d d l e  g r o u n d  b e t w e e n  t h e  p r o p o n e n t s / o p p o n e n t s  o f  c u l t u r a l  
d e v e l o p m e n t  a n d  c u l t u r a l  p r e s e r v a t i o n  d e b a t e s  o n  t h e  
i n f l u e n c e  o f  g l o b a l i s a t i o n  a n d  t h e  r o l e  o f  N e w  
C o m m u n i c a t i o n  T e c h n o l o g i e s ?  
5 .  W i l l  d i s t a n c e ,  a n o n y m o u s  f o r e i g n  c o 1 p o r a t i o n s ,  e a c h  w i t h  
h o l d i n g s  i n  a  v a r i e ( v  o f  n o n - m e d i a  b u s i n e s s e s ,  u s e  t h e i r  
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polVer to shape news and entertainment content to suit their 
OlVn ends? 
6. Is the disappearance of local cultural values and norms to a 
more enduring global cultural artefacts leading to cultural 
imperialism or cultural development? 
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